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TEMAS LOCALES 
Los festejos de la feria 
de Agosto 
Está visto que en Antequera no nos 
pondremos nunca de acuerdo para lo 
que, como los festejos, tanto debe inte-
resarnos. Todos, o la inmensa mayoría, 
estamos convencidos—aunque algunos 
pretendan aparecer como desinteresa-
dos o refractarios en el asunto,— que 
las fiestas nos producen beneficios, si 
no directos e inmediatos, derivados del 
movimiento de dinero en esos días; y 
aun en lo íntimo, a todos nos satisfacen 
las distracciones, nos alegra la anima-
ción popular, aunque no tomemos parte 
activa en ella, y nos recrea el espectácu-
lo callejero, tan vivo, variado y pinto-
resco en los días de fiesta. 
A pesar de todo, la mayor parte de 
los años, surge el mismo problema ante 
el anuncio de fiestas, sean las de Semana 
Santa o las de feria de Agosto, sin con-
tar con las del Carnaval y alguna otra. 
Este año creímos posible que se sol-
ventaran las dificultades, en primer lu-
gar por haberse consignado en los pre-
supuestos municipales elevada suma 
para festejos, y en segundo, por haber-
se dado con una fórmula en la que, a 
nuestro parecer, se hallaba el mejor pro-
cedimiento de allegar fondos bastantes, 
en un reparto equitativo,—hasta cierto 
punto, naturalmente,—-que no resultaría 
muy gravoso para quienes casi siempre 
han pechado con los gastos, en cuantía 
mayor y más arbitrariamente repartida. 
Pero, por desgracia, la desunión, el 
egoísmo, la incomprensión, y otra por-
ción de cosillas menudas, que no que-
riendo quedar relegadas a un lado, ante 
una obra de común interés y de eleva-
dos fines, se oponen a que prospere lo 
que es empresa patriótica, a cuyo éxito 
todos deben contribuir con un pequeño 
sacrificio, dieron lugar a que fracasaran 
jos buenos propósitos, y se enfriaran 
los entusiasmos más decididos. 
Fracasó la reunión del Círculo Mer-
cantil, que si pecó de tardía, debió ser 
más numerosa, como correspondía a 
una asamblea de fuerzas vivas interesa-
das en una cuestión de tal importancia, 
y en ella habría salido la orientación y 
aun el acuerdo robustecido por el ma-
yor número de adhesiones y hubieran 
recibido alientos para proseguir su la-
bor los encargados de ello. Mas con la 
abstención se dió una prueba de apatía, 
de abandono de deberes, de falta de 
patriotismo, por no llamar de otro modo 
Mantones de Manila y echarpes. 
Lo más selecto. 
Ciudad de Sevilla 
MI ABOLENGO 
Desciendo de una antigua y noble raza 
de insignes valerosos campeones; 
pergaminos conservo en mis arcones; 
y por vestido llevo una coraza. 
De una vieja ciudad en la ancha plaza 
mi castillo de pardos torreones 
ostenta sus limpísimos blasones, 
con áureo mote que un poema abraza. 
Los nombres de mi más claros abuelos 
en mármoles y bronces se han grabado 
sin que el tiempo a empañar llegue su 
(brillo. 
V un Serafín bajado de los cielos, 
con la DAMA POBREZA desposado 
fué de este mi solar primer caudillo. 
Fr. Gonzalo de Córdoba. 
e s t a m p a 
No deje de comprarla todas la? sema-
nas. 30 céntimos. 
D« VMt» «a la librarla «El Siglo XX». 
esa ausencia. El hecho fué que en la 
reunión hubo una propuesta aceptable; 
pero por las razones que fuera y que no 
se han hecho públicas, entre los ele-
mentos que tomaron parte en las ges-
tiones surgió el desacuerdo; y sin fuerza 
para obligar a todos, sólo pagaron los 
recibos voluntariamente, los menos de 
cuantos deben contribuir para que se 
celebren fiestas, y el Ayuntamiento pe-
chó con el resto de los gastos de la Se-
mana Santa, a costa del presupuesto de 
festejos, cuyo saldo actual, para los que 
quedan por celebrar, ignoramos. 
Es lástima que la buena voluntad de 
los ediles no fuera secundada por la 
totalidad del elemento mercantil, pues 
de haber sido más numerosa la reunión 
aludida, hubiera prosperado la propues-
ta de constituir una Junta de Festejos, 
cuya autoridad habría sido bastante para 
conseguir el cobro de lodos los recibos, 
a base de un reparto más equitativo, si 
es que el efectuado no satisfacía a todos. 
En resumen de cuentas, que estamos 
en el mismo sitio, si no más atrasados,, 
en el camino de conseguir que se re-
suelva el problema de dar a las fiestas 
de Antequera la importancia que mere-
cen y que otros pueblos más pequeños 
consiguen, por su entusiasmo y unión 
en beneficio de los intereses comunes. 
Y nos enfrentamos con la feria de 
Agosto, para la que falta poco más de 
un mes. ¿Qué piensa hacerse? 
Comprendemos que exista desanima-
ción en los tenientes de alcalde que for-
man la comisión de fiestas; pero no 
creemos que llegue la desgana hasta el 
abandono de los deberes que trae apa-
rejados el cargo, pues debiendo tener 
por descontados los tropiezos, hay que 
buscar la reacción favorable trabajando 
sólo con vista a la satisfacción del deber 
cumplido, que a la postre la opinión 
demuestra su gratitud a quienes saben 
poner su voluntad y acción desintere-
sada al servicio del pueblo. 
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Calcetines de fantasía, hilo y seda. 
1.50 pesetas par. 
Ciudad de Sevilla 
¡QUIERO CANTñR 
TUS GLORIAS...! 
Al limo. Sr. Penitenciario de 
Málaga, sabio catedrático y 
mejor amigo, en el cuarto cen-
tenario de la Reforma Ca-
puchina. 
Hoy, que a impulsos de júbilo profundo, 
Vibra como una cítara tu pecho, 
Y en la paz del retiro alegre elevas 
Dulces himnos al Cielo, 
Quiero cantar tus glorias. Orden mía, 
Triunfos y lauros recordarte quiero, 
Por los cuales tu paso por la Historia, 
Es como estela de fulgores bellos. 
La Iglesia te bendice 
Y mi adorada España, ante el recuerdo 
Del bien inmenso que en aciagos días 
Tus claros hijos a la Patria hicieron... 
Desde tu noble cuna apareciste 
Causando admiración al mundo entero, 
De aquel divino espíritu informada, 
Que inflamó al Poverello, 
Tu ciencia y tu humildad, preciadas flores, 
Honor y gala del jardín ameno 
Del amante Francisco, aun en tu infancia, 
Bellas resplandecieron, 
Y el amor y el aplauso conquistaron 
De los grandes teólogos de Trento. 
Cual gentil amazona, tú formaste 
Con los hijos de Ignacio, el gran ejército. 
Que fué avanzada e infranqueable muro 
Do se estrelló el orgullo de Lutero, 
Y mil veces sembrara 
Entre sus filas confusión y miedo, 
¿Pues cómo no vencer en la batalla, 
Sí guarda, cual coraza, el noble pecho. 
De Francisco el espíritu divino, 
Amor y ciencia en un abrazo estrecho? 
¿Y cómo el luterano 
No ha de caer en lágrimas deshecho, 
Ante el verbo elocuente, 
Realzado con milagros y portentos, 
De José de Leonisa y Sigmaringa, 
Y otros, que los altares merecieron? 
Cual flor de amor, regada con su sangre, 
Y creación de tus hijos, en tu seno 
Brotó la Institución de Propaganda, 
Do a través de los tiempos 
Brilla el amor materno de la Iglesia 
Para consuelo y luz de tantos pueblos. 
Vienen también Nicosía y Cantalicio 
Y aquel humilde lego de Vitcrbo, 
Cual lirio de candor, que la inocencia 
Del paraíso encierran en sus pétalos. 
A su lado, arrogante, 
Yérguese la figura de Lorenzo, 
De aquel Santo de Brindis, 
Que es de tu historia prez y honor eterno, 
Políglota, orador irresistible, 
Autor de infolios de saber portento 
Luminar de las cortes europeas, 
Estadista y guerrero, 
Que, cercado de luz, un día salvara, 
La endeble Europa del feroz Mahometo, 
En la épica jornada de Belgrado, 
Vibrando rayos de mortal efecto, 
Y entre las balas, que el sayal besando 
Sin herirle caían hasta el sudo. 
Grande como él en bélicas empresas, 
Marcos de Aviano, ante el poder inmenso 
Del gran Turco, en el sitio de Viena, 
Fué de Sobieski oráculo y consuelo. 
Vuelan en tanto tus preclaros hijos 
En alas de su celo, 
A remotos países, 
Formando una legión de misioneros. 
Y en el centro del Africa y del Asia, 
Y en los bosques de América surgieron 
Pujantes cristiandades, 
Germen robusto de futuros pueblos, 
j Aún hoy por todo el mundo 
Í Se extiende el radio de tu acción inmenso, Y tus misiones a ningunas ceden 
En extensión, en esplendor y en celo. 
Mas fijemos los ojos. 
Siquiera unos momentos 
En la labor gloriosa de tus hijos 
En el hispano suelo. 
Son tus timbres de gloria incomparables 
La Divina Pastora y el gran Fr. Diego; 
En la Zagala están todas las mieles, 
Y el amor y poesía, que vertieron 
El Espíritu Santo y los profetas 
En los libros del viejo Testamento, 
Y los dulces amores de la Iglesia 
En sus primeros tiempos, 
Y para el gran apóstol gaditano, 
Todo elogio es pequeño; 
El pueblo de Bailén y el Dos de Mayo, 
Fué creación de su verbo. 
Que electrizó ferviente a toda España 
Entre grandes milagros y portentos. 
También otro valiente capuchino, 
Gobernador de Cádiz, los ejércitos 
Contra el corso formó, que con Castaños 
Apagaron la estrella de aquel genio... 
Siempre fecunda, en tu abundante savia 
Las santas religiosas se nutrieron, 
Que con dos Corazones por divisa. 
La tierna juventud llevan al Cielo. 
¡Sigue, pues, Orden mía, por la Historia 
Dejando estela de fulgores bellos, 
Y a la Iglesia otra vez y a nuestra España 
Ciñe la frente de laurel eterno! 
Fr. José de Chauchina 
MliaTro lerdúii 
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GRANDES R E B A J A S DE P R E C I O S 
Acaban de recibirse las últimas no-
vedades en fantas ías para la próxi-
ma temporada. 
Grandioso surtido en Charme-
linas crespones lisos u estam-
pados. Inmensa colección en 
falletinas, crepillés, marrokáin 
de seda y algodón. 
lllllOiltOS fflWPB DESMESIlPlim 
No deje de aprovechar estas gran-
des rebajas. 
Las mejores medias de hilo y seda 
Tres pares, 5.25 pesetas. 
Ciudad de Sevilla 
Cuarto centenario de la 
Reforma Capuchina de la 
Orden Franciscana 
En el año 1525, época de la Edad 
Moderna en que todo el mundo quería 
la refofma, pero a condición de no 
tener que reformase a si mismo, error 
común a todos los tiempos y a todos 
los organismos, y cuando la rebelión 
del fraile agustino de Eisleben auguraba 
días de luto para la Iglesia Católica, 
otro fraile, el P. Mateo de Basio, fran-
ciscano de Italia, émulo del también 
franciscano cardenal Cisneros inicia la 
reforma Capuchina, canónicamente 
aprobada el 3 de Julio de 1528, de la 
cual se cumple en el presente mes el 
cuarto centenario. Consistió intrínseca-
mente esta reforma en la más pura 
observancia de la regla de S. Francisco 
y en lo exterior restauraba el capucho 
algo mayor que el usado por los demás 
franciscanos y puntiagudo, lo que dió 
origen al sobrenombre de Capuchinos 
que confirmó luego el papa Pablo II I . 
Los servicios prestados por esta 
Orden a la Iglesia y a la sociedad son 
incalculables. Ya desde sus comienzos 
fué un muro donde se deshacían las 
calumnias y pretensiones de los protes-
tantes, que tuvieron en el famoso filó-
sofo capuchino parisién Francisco 
Titelman su más formidable adversario. 
S. Lorenzo de Brindis, general de la 
Orden, embajador en España de la corte 
de Nápoles, secundado por el Beato 
Benito de Urbino, (su hermano en reli-
gión, de la ilustre familia de los Pasio-
nei que dió al Pontificado los papas 
Inocencio VIII, Alejandro VII y Clemen-
te XII) luchó en las cortes de Austria y 
Baviera consiguiendo con sus esfuerzo 
y diplomacia que la corona fuese nega-
da a los luteranos. En Alemania, Holan-
da, Bélgica y el Tirol vencieron los 
Capuchinos en sus controversias con 
los protestantes y convirtieron a multi-
tud de ellos. En Francia tomó gran in-
cremento la Reforma Capuchina por 
haber profesado en ella el gran par y 
mariscal Fr. Angel de Yoiosse y algu-
nos parientes de Enrique IV, de donde 
fueron los Capuchinos france&es un 
baluarte inexpugnable de la Iglesia, 
hasta el punto de afirmar Mons. Gaeta-
no, obispo de Paris, que a ellos se debe 
el que Francia no haya sido calvinista. 
La historia de esta nación registra con 
alabanza el heroísmo de los Capuchinos 
asistiendo a los soldados católicos en 
el asedio de La Rochela. 
Aunque la Reforma Capuchina no se 
dedicó al principio a la investigación y 
Vinos y Coñacs " L A R I V A " - Representants: Miguel Cañas 
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JNo deje de ver esta noche en el 
Salón AL-RONSO XIII 
Malvaloca 
Banda Municipal de música. 
Banda de Tambores y Cornetas 
Saetas por afamados cantadores. 
progreso científicos sino a la corrección 
de costumbres, sin embargo pronto la 
Iglesia valióse de ella para estos fines; 
y son notables en sus trabajos filosóficos, 
teológicos y de controversia el ya cita-
do Titelman, Tricasino, Charmes, Be-
netti, Torrecilla, Calatayud, Murcia, 
Bérgamo y Cochem. 
Entre los físicos descuellan el milanés 
Valerio Magno, inventor del barómetro, 
antes de Tonicelli y sin conocer los 
trabajos de éste; el P. Querubín de 
Orleans, inventor de los gemelos de 
teatro, y el P. Francisco de París, inven-
tor del fotómetro. 
Entre los astrónomos y geógrafos 
merece especial recuardo el P. Crisólo-
go de Gy, autor de dos planisferios 
celestes y de un compendio de Astro-
nomía, muy alabados por Cassini Le-
monnier y demás sabios de su tiempo; 
también fué autor de uno de los prime-
ros tratados de Geología «La Theorie de 
la surface de la terre>, que fué muy 
apreciada por Cuvier, Haüy y Lelievre. 
Fueron además notables astrónomos el 
citado P. Orleans, el P. Agatángelos de 
Vendóme (que tiene culto en los alta-
res), a cuya observación del eclipse del 
28 de Agosto de 1635 se debe la recti-
ficación del mapa^dei Mediterráneo, y 
el haber fijado una ruta segura y abre-
viada desde Marsella a Palestina. Por 
último es autor de valiosos mapas el 
cartógrafo P. Luis de Auxome, de quien 
se conserva uno muy curioso en la uni-
versidad de Dijón. 
Fué celebérrimo farmacéutico en la 
capital de Francia el P. Angel de París, 
que tenía en el convento de Santiago 
una de las renombradas farmacias po-
pulares establecidas por losCapuchinos. 
Luis XIV le consultaba con frecuencia 
y le obligó a que curase a la Delfina 
Cristina de Baviera. Este monarca le 
envió a Polonia junto a Sobieski, des-
pués a Colonia y últimamente a Holan-
da donde dirigió los servicios militares 
de la armada, que mandaba el marisca! 
de Luxemburgo. El P. Rousseau utilizó 
por piimera vez el láudano que aún se 
usa en farmacia; y por este mismo 
tiempo el P. Mauricio de Toulon escri-
bió el libro «Le Capuccin charitable», 
que es un tratado de profilaxis y cura-
ción de la peste. 
Los Capuchinos de París fundaron a 
fines del siglo XVIII, la «Sociedad de 
Crespones seda natural, 7 pesetas 
metro. Exclusiva, 
Ciudad de Sevilla 
Estudios Orientales», y cuando tenían 
publicados treinta volúmenes y prepa-
raban un gran diccionario armenio, la 
revolución puso fin a sus trabajos cul-
turales. Por entonces los Capuchinos 
de Constantinopla dirigían la «Escuela 
de jóvenes de lenguas.» 
Célebres políticos de la Orden Capu-
china fueron S. Lorenzo de Brindis, 
íntimo de Felipe III, embajador además 
de Rodolfo II de Alemania y compa-
ñero de su hermano el archiduque 
Matías en la toma de las ciudades del 
lado acá del Danubio; el P. Marcos de 
Aviano, consejero del emperador de 
Austria, quien le envió con Juan Sobies-
ki al cerco de Viena por los turcos; el 
P. José de TemWay, conocido en la 
corte de Luis XIV con el sobrenombre 
de Eminencia Gris, de quien dijo el 
doctor Hefelé, que con Riche'ieu, cuyo 
consejero y maestro fué mientras vivió, 
eran los dos hombres más fueites y po-
derosos de Francia; de él aseguró el 
gran político caidenai francés que al 
morir el P. José, perdió con él su brazo 
derecho, y el emperador de Austfia 
también afirmó del mismo que en el 
capucho llevaba aquel fraile la mitad de 
su imperio; el P. Mariano de Sevilla, 
guardián del convento de Cádiz duran-
te la invasión francesa, fué otro político 
eminente; elegido gobernador de esta 
capital y presidente de la Junta provin-
cial, maiidó a Bailén al general Casta-
ños, que reportó la memorable victoria 
sobre Dupont. 
Entrelos capuchinos fundadores de 
obras sociales recuerdo al P. Mathew, 
que para levantar a Llanda de la miseria 
producida por la opresión inglesa, insti-
tuyó escuelas indusíiiales, llegando a 
contar la de Cork, más de 500 alumnos. 
En 1838 establece la Sociedad de la 
Templanza y a los nueve meses tenía 
alistados 156.000 socios y pronto se 
elevó esta cifra a dos millones sólo en 
Irlanda. El P. Luis de Besse es ei pri-
meio que se ocupó en Francia de las 
obras sociales de crédito. En 1877 fun-
da la primera barjca popular de Francia 
y la revista «La Unión Económica». 
Dos de sus discípulos, el P. José de 
Arauzau, también capuchino, y un abo-
gado terciario Mr, Louis Durand, 
comenzaron la obra de las Cajas rurales. 
El mismo P. Luis inaugura los Congre-
sos anuales de Crédito popular en 
1889. 
El P. Cipriano de Baviera funda en 
Alemania entre los años de 1.88Q al 
1.892 la Obra de la Caridad Seráfica, 
para educar niños desamparados, con-
tando en los dos primeros años con 
5.000 de ellos. Publica dicha Obra un 
boletín «El amigo seráfico de los niños» 
con una tirada de 300.000 ejemplares. 
La Orden capuchina es además emi-
nentemente misionera. El P, Jerónimo 
de Narni y el cardenal Barberini, ambos 
capuchinos, fundan en 1622 la benemé-
rita Institución de Propaganda Fide, 
que vela por los intereses de los misio-
neros entre acatólicos; y otro capuchino, 
S. Fidel de Sigmaringa, fué el proto-
mártir de dicha Institución, Desde en-
F 
verá usted muy pronto la colosal pelí-
cula de los artistas asociados 
G C R . R S < » R R S 
tonces la Reforma franciscana sostiene 
misiones en los países protestantes de 
Europa y entre paganos y salvajes de 
Asía, Africa, América y Oceania, siendo 
en la actualidad la Orden religiosa, que 
tiene mayor número de misiones entre 
infieles después de la rama franciscana 
de los leonianos. 
P. RAFAEL M.a DE ANTEQUERA. 
(Continuará.) 
Concurso de industriales 
Para contratar el grano y paja que 
durante un año puedan necesitar los 
caballos que monta la fuerza de Carabi-
neros destacada en esta ciudad. 
El pliego de condiciones se halla de 
manifiesto en su cuartel, instalado en 
el paseo de Alfonso XIII, y las proposi-
ciones se recibirán en el mencionado 
local hasta las doce del día 25 del ac-
tual mes de Julio; las que se reciban 
después de dicha hora se darán por no 
recibidas.—£"/ sargento, L. Arrebola. 
DR. J O S E BACA 
H O T E L I N F A N T E * 
Consulta: los sábados de 2 
7, y los domingos de 10 a 
y de 3 a 6. 
a 
2 
P R O G R A l T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XI I I , de diez 
a doce de la noche. 
1. ° Pasodobie «Chícuelo>, por j . 
Lito. 
2. ° Foxtrot cSilvery Moon>, por 
Worsley. 
3. ° Danza andaluza «Entre flores», 
por J. F. Pacheco. 
4. ° «Maldito tango>, por Pérez 
Freiré. 
5 ° Pasodobie «Morena y sevilla-
na>, por E. Fustá, 
Gilvré, abrigos señora, colores y 
negro. Inmenso surtido. 
Ciudad de Sevilla 
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Si quiere ahorrar dinero haga sus compras 
en el establecimiento de Tejidos de 
Antonio Navarro - Plaza de S. Sebastián 
Nueva colección de batistas, a 0.50. 
Nuevos dibujos en Etamines, a 1.—, 
1.25, 2 y 3 pesetas. 
Foulares seda, estampados, a 5 ptas. 
Charmelinas, todos los colores, seda, 
las de 5 pesetas a 3 y 3.50. 
Crespones, desde 1.50 a 10 pesetas. 
Extenso surtido en percales, a 1 y 1.25. 
Grano de oro, desde el núm. 200 al 500. 
En holandas suaves y semihiio hay una 
clase superior, a una peseta. 
Camisas caballero (dos cuellos), a 8.— 
Cortes traje lana, dibujo novedad, a 
20 pesetas. 
Cortes traje, frescos lana, a 50 pesetas. 
Driles para trajes, a una peseta. 
Driles sedalina, a 2 pesetas. 
Calcetines, desde 0.50 (propaganda) 
hasta de hilo y seda. 
Popelines camisas, dibujos moda, a 
1.50, 2 y 3 pesetas. 
Vea precios en los escaparates de esta casa. 
Pida muestrarios y vea dibujos, clases y PRECIOS 
P L A Z A DE 8 . SEBASTIAN 
La verbena de los ferro-
viarios 
Gran fiesta verbenera se prepara para 
la noche del próximo sábado 14 del 
corriente. La explanada de la estación, 
acicalada, decorada con sencillez y buen 
gusto, iluminada con profusión, ofrece-
rá magnífico marco al bello mujerío que 
engalanado y realzando sus gracias con 
las prendas castizas, acudirá allí, para 
disfrutar de unas horas de baile y en la 
alegre compañía de los «polios frutas> 
y otros que pollean todavía sin decidir-
se, y que esa noche puede que caigan 
en la red de alguna hembra despampa-
nante... 
La comisión organizadora de esta 
velada viene trabajando por que la 
misma resulte brillantísima, y a tal fin, 
además de preparar el sitio para que 
reúna las mejores condiciones y dotar-
lo de todo lo necesario y típico en esta 
clase de fiestas, ha contratado la Banda 
municipal y la orquesta del reputado 
profesor señor López, para que ameni-
cen los bailes. Además ofrecerá unos 
magníficos regalos a las señoras y se-
ñoritas que se presenten mejor atavia-
das, y los cuales están expuestos en el 
escaparate de casa Lopera, y con este 
incentivo es seguro que ninguna dejará 
de lucir sus mejores prendas, además 
de las que individualmente posean •por 
la gracia de Dios». 
Habrá sus fueguecítos, que serán co-
mo banderillas de fuego para animar a 
los pacíficos; y sus puestos de todo, 
incluso de bebidas para que se caldeen 
los ánimos, pues hay muchos que sí no 
se alegran por dentro no se divierten; 
y, en fin, habrá todo el buen humor 
que aporten colectivamente los concu-
rrentes, y que en junto pesará muchas 
arrobas. 
El que asista a esta velada verá lo 
que es bueno y sabrá lo que es diver-
tirse, y al mismo tiempo hará una obra 
de caridad, contribuyendo a engrosar 
la recaudación a favor de los huérfanos 
del personal ferroviario. 
Las tarjetas de socio, para facilidad 
del público, se expenderán en la cerve-
cería Castilla, en La Mallorquína y cír-
culos Recreativo, Mercantil y Unión 
Patriótica. 
¡Qué talento de hombre! 
En Cabezudos de Abajo, 
pueblo sin gas ni botica, 
tal atracón una noche 
se dió el tío Juan de judías, 
que pilló una indigestión 
cual no la tuvo en su vida. 
Asustada su señora 
que, aunque paleta, era lista, 
ilustrada y bien hablada, 
llamó a voces en seguida 
al señor Gil, El Tachuelas, 
vendedor de longanizas 
y a la vez representante 
de la noble Medicina; 
un curandero que a veces 
dejaba a Cook en mantillas. 
Ver el doctor al enfermo 
y recetarle sin prisas 
un cuartillo y dos adarmes 
de ricino, fué la linda 
idea que a ningún sabio 
se le ha ocurrido hace días. 
Y también al indigesto 
señor Juan sentó, a la vista 
de sus vecinos, la hermosa 
receta que fué prescripta, 
que la mujer del paciente 
abrazando, conmovida, 
al sabio facultativo 
gritó, como nadie grita: 
—¡Quién lo había de decir 
cuando Salomón vivía, 
que las Ciencias más ocultas 
iban a estar a la visial 
¡Hay que ver lo que, a Dios gra-
(cias, 
plogresa la melicina 
y plogresan estos hombres 
que de ella son hoy sus viltimasl 
ANGEL PALÁNQUEX 
Las grandes reformas y 
mejoras de Antequera 
Se ha hablado t&ntas veces, se ha lu-
chado tantos años por conseguir la me-
jora del alcantarillado y pavimentación 
de nuestras calles, que nos parecerá 
mentira aún, cuando veamos acometer 
las obras de tan anhelada transforma-
ción. «Nunca es tarde si la dicha es 
buena>; daremos el tiempo por bien 
perdido, si al fin vamos a tener agua 
abundante en nuestras casas y a la al-
tura de todos los pisos, y si se van a 
construir las necesarias escuelas para 
que puedan recibir enseñanza todos los 
niños de Antequera... Los demás pro-
yectos vendrán también a satisfacer ne-
cesidades antiguas y exigencias de la 
vida moderna, y su ejecución casi col-
mará nuestros deseos, aun cuando fal-
ten otras mejoras también apetecibles. 
Atendiendo, con muy buen acuerdo, 
las indicaciones del Círculo Mercantil 
y otras entidades, se ha suprimido de 
los proyectos el correspondiente a un 
camino de ronda, el del teatro, reforma 
del Matadero y alguna otra partida, 
consignando en cambio una cantidad 
global para aumento de lo presupues-
tado con destino a escuelas, casas ba-
ratas, Cementerio y arreglo del actual 
camino de la Ribera, asi como inclu-
yéndose la aportación que tiene que 
hacer el Municipio a ía construcción y 
mejora de los caminos vecinales. 
Aprobado ya por el Cabildo en pleno 
el presupuesto extraordinario, pocos 
trámites restan para que se ultime la 
negociación del empréstito y se saquen 
a concurso las obras, y ante la proximi-
dad del gran día de la inauguración de 
ellas, sólo nos resta pedir a Dios que 
no surjan nuevos retrasos, para que en 
breve disfrutemos de las mejoras, aun-
que luego nos quede el sambenito del 
pago de los treinta reales por cabeza 
durante unos pocos de años, que Dios 
quiera sean muchos los que vivamos 
pagándolos... 
Gratitud merecen, pues, los miem-
bros de la histórica sesión en que se 
ha aprobado definitivamente el presu-
puesto extraordinario, que ha de ser el 
punto de partida del progreso urbano 
de Antequera, 
Meres ía esta serrana 
que l a fundieran de nuevo 
como funden las campanas 
En estos versos está condensado el es-
píritu de la obra maestra de los 
HERMANOS QUINTERO 
MALVALOCA 
cuya adaptación a la pantalla, por Be-
nito Perojo, constituye un timbre de 
gloria para la cinematografía nacional. 
El mejor percal, a una peseta. 
Ciudad de Sevilla 
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JABONES CASTILLA 
J O S E O - A . S T I J L Í X J . A . 3 y L I R . ^ . 2 S r i D ^ 
X K L E ^ o n o iSz;: :-: A N T K Q U K R A . 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q O E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R A R A , NÚM. 7 
x N O T I C I ft 5 x 
LETRAS DE LUTO 
En Cuevas Bajas dejó de existir el 
día 30 del pasado mes, doña Juana Ar-
tacho López, hija del propietario de 
aquel pueblo don Bartolomé Artacho. 
Descanse en paz, y reciba su familia 
nuestro sentido pésame. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña doña Teresa 
Laude, esposa de nuestro amigo el con-
cejal de este Ayuntamiento don Luis 
Moreno Rivera. 
Enhorabuena. 
JOVEN APROVECHADO 
Del periódico gaditano «El Faro» 
copiamos la siguiente noticia: 
<En esta Facultad de Medicina ha 
ingresaio para ampliación de estudios, 
el laborioso y hábil mecánico dental 
don Antonio García Prieto. Nuestra 
más sincera y cordial enhorabuena a sus 
padres y activo profesor.» 
Por ser paisano nuestro el expresado 
joven, le damos también nuestra felici-
tación y enhorabuena. 
DE VIAJE 
Procedente de sus posesiones de 
Alora, de paso para Madrid y Bilbao, 
éstuvo el jueves en ésta, acompañado 
de su distinguida esposa, el Excmo. se-
ñor marqués de Sotomayor, grande de 
tspaña de primera clase, ex-jeje de la 
Escolla Real y general de división, don 
Juan Nieulant. En el hotel Infante y en 
el domicilio de don Francisco Romero 
García, donde pasó casi todo el tiempo 
de su estancia en ésta, fué cumplimenta-
do por el señor alcalde don Carlos Mo-
reno; don José García Berdoy; Rdo. 
P- Francisco de Castro, guardián de 
Capuchinos; don Manuel de Luna Pé-
fte; don José de Rojas Arreses; señor 
"llegado de Hacienda y por otros señó-
os, amigos y admiradores del ilustre 
general. 
Después de pasar unos días con su 
madre, la respetable señora doña Puri-
ficación Palma, regresó a Málaga el 
culto rector del Seminario Conciliar de 
la diócesis, don Enrique Vidaurreta 
Palma. 
Para pasar la temporada veraniega 
en Málaga, ha marchado con su hijita, 
doña Carmen Avilés, acompañándola 
su esposo, nuestro estimado amigo don 
Juan Pérez Guzmán. 
De su viaje comercial por el Norte de 
España, ha regresado don Juan Cuadra 
Blázquez. 
Marcha a Madrid para cursar los 
estudios de la carrera de perito agrícola, 
el joven don Ramón Manzanares Mu-
ñoz. 
Después de pasar unos días en ésta, 
ha regresado a Ronda, la señorita Car-
men Ramos, acompañada de su sobrino 
don Antonio. 
Para continuar sus estudios en el 
Seminario durante el curso de verano, 
marcharon a Málaga los jóvenes estu-
diantes de Filosofía y Literatura patria, 
don Manuel de la Cámara, don Francis-
co Avilés y don Juan Ortega. 
PRONTO 
C A L Z A D O S "LA VICTORIA, , Calle 
Calzada, esquina a Barrero. 
Precios baratísimos 
VISTAS DEL T O R C I L 
Magnífica colección de 12 postales en 
sepia. 
Edición exclusiva de <EI Siglo XX>. 
En aeronáutica, Franco; 
El <as^  del fútbol, Zamora; 
Uzcudun para el boxeo, 
Y de los films 
MALVALOGA 
JUEGOS FLORALES 
Como homenaje al tercer centenario 
del descubrimiento de las reliquias de 
sus Santos Patronos, la ciudad de Ar-
jona celebrará Juegos Florales el próxi-
mo día 22 de Agosto. 
Se conceden premios a los mejores 
trabajos en verso y prosa que se pre-
senten, con sujeción a los temas que 
detalla el programa, que por su exten-
sión no insertamos, pero el cual lo te-
nemos a disposición de quienes deseen 
conocerlo. 
EL CENTENARIO DE LA REFORMA 
CAPUCHINA 
Para celebrar el cuarto centenario de 
la Reforma Capuchina de la Orden 
Franciscana, el Rdmo. P. General Fr. 
Melchor de Benisa, ha dado normas 
para conmemorarlo de un modo senci-
llo, como cuadra con el espíritu de 
dicha Orden de pobreza. Estas consisten 
en que se celebre misa solemne por los 
bienhechores, tedéum en acción de 
gracias y actos académicos dé vulga-
rización. 
Dadas las circunstancias en que se 
encuentra el convento de Capuchinos 
de esta ciudad, a causa de las obras de 
restauración de la iglesia, sólo se cele-
brarán los actos religiosos, hoy, domin-
go, a las ocho de la mañana, ganando 
indulgencia plenaria cuantas personas 
visiten, en las condiciones acostumbra-
das, el salón habilitado como capilla. 
INTERESES AGRÍCOLAS 
Con motivo de la inspección de Ha-
cienda que se realiza en ésta, y debido 
a la interpretación de que los agriculto-
res deben tributar por las tarifas de con-
tribución industrial, por la venta y ex-
portación de aceites, el Sindicato Cató-
lico Agrícola realizó gestiones, por con-
secuencia de las cuales vino a ésta el 
señor delegado de Hacienda de la pro-
vincia, don Bonifacio Soriano, al cual la 
Directiva de dicha asociación expuso 
sus tazones, obteniendo la suspensión 
de los expedientes hasta tanto que re-
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suelva el ministro, a quien se ha dirigi-
do escrito. 
Para obtener el apoyo de la Asocia-
ción Nacional de Olivareros en la recla-
mación entablada, marchan a Sevilla en 
representación del Sindicato, el presi-
dente, don Luis Moreno F. de Rodas, 
don Manuel Ramírez Jiménez y don 
José Moreno Pareja-Obregón, acompa-
ñados del notario don Nicolás Alcalá 
Espinosa, quien como miembro de la 
Directiva de dicha Asociación Nacional, 
les presentará al presidente de la misma 
don Pedro Solís. 
VERDADERA OCASIÓN 
¿Quiere usted ganarse en su casa de 3 
a 5 pesetas diarias? Compre la máquina 
rectilínea de hacer medias y calcetines 
que por no poderla atender su dueña 
la vende por la mitad de su valor, Razón: 
Calle Bastardos, postigo de don Agus-
tín Blázquez. 
SE ARRIENDA 
la casa núm. 42 de la calle Santa Clara. 
Razón en el 21 de la misma calle. 
SE VENDE 
un toldo para patio, con sus correspon-
dientes barras de hierro y accesorios. 
Razón, en esta Administración. 
LOS PERROS, CON BOZAL 
Por la Alcaldía se ha publicado un 
bando recordando la disposiciones del 
reglamento de Epizootias y Ordenanzas 
municipales.que ordenan que los perros 
de propiedad particular circulen por la 
vía pública provistos de bozal, collar y 
medalla, pues los que no los lleven se-
rán capturados o muertos por los agen-
tes de la autoridad, teniendo los dueños 
de los primeros que quieran rescatarlos 
que abonar las multas y gastos que ori-
ginen en el depósito. 
Lo que hacemos público para cono-
cimiento general. 
UN TERNO VIEjO 
y usado, queda como nuevo cepillán-
dolo con NECETIN.—Pesetas 1.50 pa-
quete.—Véase anuncio ¡lustrado en la 
página octava. 
De venta: Joaquín Castilla, Infante 
don Fernando, 64; «Mi Tienda», Trini-
dad de Rojas, 8. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Por las necesidades de la confección 
de este semanario, rogamos a nuestros 
comunicantes, colaboradores y anun-
ciantes, nos entreguen sus originales 
antes del jueves de cada semana, pues 
en caso contrario no aseguramos su 
inserción. 
*COSMÓPOLIS» 
Pronto se espera el número 8 de 
esta notable revista mensual, que ha 
conquistado al gran público por su pre-
sentación y variedad de asuntos que 
ofrece. 
De venta en ES Siglo XX; al precio 
de 1.75 ejemplar. 
S T B O B I H 
Lo mejor para limpiar los sombreros de 
paja. Quedan como nuevos. 
POLVOS "CONEJO,, 
Mata chinches, pulgas, cucara-
chas, piojos y toda clase 
de insectos. 
De venta en «Él Siglo XX». 
¿Qué piensa hacerse? 
Terminamos el editorial de este nú-
mero, refiriéndonos a los festejos de la 
feria próxima, preguntando qué piensa 
hacerse de iniciativa oficial para el pro-
grama de la misma. 
Pero nos incitan algunos jóvenes, 
pertenecientes a los Círculos Recreati-
vos y Mercantil para que digamos algo 
que sirva de estímulo y despierte los 
entusiasmos de la juventud de ambas 
sociedades, para que celebren las fiestas 
taurinas que tanta animación producen 
y sirven de pretexto para qué luzcan en 
la plaza y en el desfile por el paseo y 
calles principales las mujeres de nuestra 
tierra, y de ellas su representación pre-
sidencial, que siempre es un compendio 
de la hermosura, la gracia, el lujo y la 
elegancia de lo más florido de la juven-
tud femenina. 
No creemos que sea necesario llevar 
alientos a los jóvenes, que ya de por si 
sienten los mayores deseos de divertir-
se; pero sí queremos excitarles a que 
empiecen pronto las gestiones y prepa-
rativos, no arredrándose por las dificul-
tades que siempre salen al encuentro 
de todas las empresas. Además, comen-
zando cuanto antes los trabajos de 
organización, se tiene tiempo suficiente 
para todo, y no hay que luchar con 
atrasos, premuras, inconvenientes, etc., 
que a veces deshacen las fiestas. 
Como es natural, las becerradas de-
berán ir seguidas de sus correspondien-
tes verbenas, y éstas es seguro se cele-
brarán con todo el esplendor y anima-
ción a que nos tienen acostumbrados 
ambas sociedades. 
Además, estimamos debiera organi-
zarse algún numerito benéfico, a cargo 
de las distinguidas señoras y señoritas 
de nuestra buena sociedad, que apro-
vechando el recreo de los pudientes 
saben también pensar en los pobres, y 
ninguna ocasión mejor que la de los 
días de feria, en que la caridad, alián-
dose con otros sentimientos profanos, 
obtiene de éstos un recuerdo para los 
menesterosos. 
Con ello, hay el mejor pretexto para 
descansar por las mañanas y noches en 
la caseta del paseo, dando mayor ani-
mación y concurrencia a éste. 
HERIDO DE UNA COZ 
En ¡a Realenga de la Compañía, de 
este término, fué herido de una coz por 
un caballo el muchacho de catorce años, 
Cristino Peláez Cruz. 
Fué curado por el médico de Villa-
nueva de Algaidas, quien le apreció una 
herida contusa en la región malar, lado 
derecho, pronóstico reservado. 
LOS PASOS A NIVEL 
CERDOS MUERTOS POR EL TREN 
En el paso a nivel situado en terre-
nos de la finca del Patronato, propiedad 
de don Antonio Rodríguez Díaz, fueron 
muertos dos cerdos por el tren expreso 
de Bobadilla a Granada. 
ESCAMOTEO DE UN BURRO 
El vecino de Humilladero, Antonio 
Cortés Casasola, ha dado conocimiento 
de que en terrenos del Coto, le había 
desaparecido un burro. 
INCENDIO EN UNA ERA 
En una era de la casería de Plaza, de 
este término, se produjo un incendio, 
quemándose unas noventa fanegas de 
cebada y paja, propiedad de don Fran-
cisco Chacón Aguilar. 
SALTANDO LAS TAPIAS... 
Tenemos noticias de Mollina, según 
las cuales se ha producido un suceso 
escandaloso, que ha dado mucho que 
hablar en el pueblo. 
Un individuo llamado Miguel Gonzá-
lez Villar, saltó las tapias de una casa 
de la calle Camorra, y según parece pre-
tendió obtener ciertos favores de la ve-
cina de la misma, Isabel Trujillo, la 
cual dió voces, acudiendo su esposo 
Juan Pérez Espejo, quien sorprendió a 
aquél cuando se daba a la fuga, siendo 
más tarde detenido y puesto a disposi-
ción del Juzgado. 
¿ R e b a j a s pos i t ivas? 
Ciudad de Sevilla 
Una linterna marca 
HELLESENS 
alumbra a distancia 
sin que nada pueda 
apagarla. 
LINTEBKfiS DESDE 3.50 
PILAS 8 1.2S 
DE VENTA: ESTEPA, 21, ANTEQUERA 
T r a j e s a medida, 5 0 pese-
tas . S ó i o 
Casa Berdón 
BU SOL* D E A N T E Q U E R A — PáffiHa ?• 
re-flcuda a las extraordinarias 
bajas de precios de 
GflSD BEQDDH 
donde a d e m á s de comprar a mi -
t a d de precio todos los a r t í c u -
los de verano se regalan 
í c i r i H 
Salón Alfonso XIII 
Laempresa de este salón ha conseguido 
dar función diaria con llenos de domin-
gos, cosa que desconocíamos en Ante-
quera. El jueves, dia de moda, fueron 
dos éxitos ruidosos el de la película 
«La llama mágica>, que gustó extraor-
dinariamente, y el de público, que si 
por su número era para complacer a la 
empresa más exigente, por la calidad 
podía asegurarse que lo mejor y más flo-
rido de la buena sociedad antequerana 
encontraba el jueves reunido en el 
bonito salón Alfonso XIII . 
Hoy se estrena «Malvaloca>) que 
con «La hermana San Sulpicio», son las 
dos películas españolas que más éxito 
de público han conseguido. 
«Malvaloca>, fué proyectada en Ma-
drid durante un mes, tarde y noche, a 
tres pesetas butaca, agotándose diaria-
mente las localidades. Benito Perojo, 
que adaptó a la pantalla «Boy», ha 
conseguido tan ruidoso triunfo con 
«Malvaloca», que puede decirse que es 
hoy la mejor película española. Mano-
lo San Germán, el notable actor espa-
ñol, hace una verdadera creación de su 
papel, secundado con mucho acierto 
por Lidia Gutiérrez, Erma Becker y 
Javier Rivera. Esta empresa prepara 
para muy en breve los estrenos de «El 
Circo>, «Gorriones», «La pequeña ven-
dedora», «La que no sabía amar> y 
otras muchas películas de éxito seguro. 
Para conservar la salud 
1. ° Procura que el aire donde tú 
vives y trabajas, sea puro. 
2. ° Lleva trajes ligeros y porosos. 
3. ° Pasea alguna vez por el campo. 
4. ° Duerme en una habitación ven-
tilada. 
5. ° Procura que tu alimentación 
sea variada. 
6. c Bebe leche. 
7. * No comas demasiado ni muy 
aprisa. 
8. ° Procura evacuar el vientre dia-
riamente. 
9. ' No vayas encorvado y haz gim-
nasia rítmica. 
10. Evita el alcohol. 
11. Sé limpio y evita el contagio de 
enfermedades. 
12. Hazte visitar por tu médico por 
lo menos una vez al año. 
13. Trabaja con entusiasmo pero 
procúrate también distracción. 
14. Sé amable y no te acostumbres 
a ser áspero y regañón. 
ddme más! 
comerá con apetito 
si toma Jarabe de 
O F O S F I T O 
Evite usted la inapetencia en los niños porque 
ella es el síntoma que precede a la anemia y la 
debilidad origina el raquitismo y la tuberculosis. 
Con una cucharada de este agradable Reconsti-
tuyen íe antes de cada comida, el niño comerá 
bien, quedará inmune contra las enfermedades 
de la infancia y tendrá un excelente desarrollo. 
Más de 35 años de éxito creciente.—Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Rechace el frasco que no Heve en la etiqueta exterior 
HIPOFOSFITOS SALUD en roio. * 
BIBLI06F?ftFÍñ 
«Alegría>, por Ethel Hueston. 
Novela publicada en la colección «La 
Novela Rosa» con el número 107. 
Un volumen en rústica, 1.50 pesetas. 
Editorial Juventud, S. A.—Calle Pro-
venza, 216.—Barcelona. 
Novela optimista, alegre, divertida, 
que está muy por encima de cuantas 
obras se han escrito del mismo género. 
Ethel Hueston, celebérrima escritora 
norteamericana, creadora de la famosa 
protagonista «Prudencia>, describe en 
sus novelas sobre todo el tipo de la 
muchacha moderna, muy mujer, muy 
madrecita de toda su familia, que tan 
pronto maneja un auto, como habla de 
filosofía, como prepara un plato exquisi-
to o se convierte en enfermera, tipo en-
cantador en todos los sentidos porque 
nunca está desprovisto, describiéndolo 
Ethel Hueston, del encanto femenino 
en su grado máximo. 
Caracterizan a <Alegría», además, 
una gran amenidad y una inmensa emo-
ción, pues la autora lleva la acción de 
la novela con mano maestra, unas veces 
a situaciones con cierto sabor dramático 
y otras describe escenas francamente 
cómicas. 
La acción, llena de incesantes aven-
turas, envuelta en su última parte en un 
misterio que recuerda las excelentes 
películas norteamericanas, sorprende el 
ánimo del lector y lo encadena hasta tal 
punto que no le permite dejar el libro 
hasta terminarlo. 
Los mejores BALONES 
a precios barat ís imos, en 
E s t e p a , 21:-: A N T E Q U E R A 
Para impresos económicos, 
E L S IGLO X X 
Plaza de Toros 
La compañía del teatro del Duque, 
de Sevilla, no pudo debutar anoche por 
la falta material de tiempo para colocar 
tanto decorado como llevan las obras. 
Definitivamente, hoy domingo será el 
debut, con las aplaudidas obras «El so-
bre verde» y «Las mujeres de Lacues-
ta». 
Esta gran compañía está compuesta 
de un completísimo elenco artístico, f i -
gurando en primer lugar las aplaudidas 
primeras tiples Beatriz Cerrillo y Cha-
rito Sáenz, y los actores Enrique Mo-
rillo, tan querido del público antequera-
no, Joaquín Valle y Fernando Hernán-
dez, y los tenores Antonio Segura y 
Antonio Bernal. 
Durante las cuatro noches de su ac-
tuación en ésta, las obras a representar 
son las de mayor éxito de la temporada. 
El pedido de localidades es grandísi-
mo y hace asegurar un lleno imponente. 
Mañana lunes, el chistosísimo saínete 
«¡Lo vé!»; y eu la especial «Los cuernos 
del diablo». 
Estampados de gran moda, desde 
50 céntimos. 
Ciudad de Sevilla 
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Charmclines seda, doble faz. 
Los mejores surtidos. 
Ciudad de Sevilla 
COLABORACION FEMENINA 
LO mismo 
—¿Ha visto usted, señorita, qué ma-
nera de esperar? Ni carta de mi padre, 
ni de mi madre, ni de Mateo, ni de 
naide... Y no se crea usted que estoy 
tranquila. 
—Si no será nada, mujer. Se habrán 
descuidado... 
—¡Qué sé yo!... Bueno, si a Mateo le 
ha gustado alguna y s' hartao de mí, 
menos mal... ¿Pero ¿y si en mi casa ha 
pasao aigo malo? 
— ¡Criatura, no seas tonta!... 
La muchacha siguió hablando con 
coraje: 
—¡Y ío esto p®r la mala pata de servir! 
Porque si yo estuviera en mi pueblo y 
en mi casa, ya lo sabría tó y estaría 
contenta o disgusíá o lo que Dios qui-
siera... En fin, ya se acabará esto; en 
cuanto mi hermana se case nos iremos 
con ella y se acabó el servir, 
—¿Pero se va a casar tu hermana? 
¿Algún muchacho rico?... 
—Rico, si; muchacho, no. Tié ya 
cerca e cincuenta años, pero también 
tiene un cortijo, muchas vacas y mucho 
de tó. 
—No te hagas ilusiones; ¿y si tu her-
mana se casara y dijera que cada uno 
en su casa? 
—¡Calle usted, señorita! ¿Mi herma-
na va a hacer eso? Esas cosas la hacen 
esa gente... Pero la gente honrá;... no 
faltaba más! 
La señorita movió la' cabeza. 
—¡Algunas veces las hermanas,... que 
me lo pregunten a mi!... 
—¿Y qué, señorita? 
—En fin, te lo diré, todo el mundo 
lo sabe... que desde que yo tenía menos 
de quince años andaba encaprichada 
con... ese cuñado que ahora tengo, pero 
de la noche a la mañana se le antojó 
a mi hermana, lo engatusó, valiéndose 
de todos los medios que sabía, y hasta 
que se casaron no quedaron satisfechos. 
—¡Jesús! 
La señorita se alejó, arreglándose las 
ondas de la melena. 
En el mercado charló Dolores con 
otras criadas: les contó la aventura de 
la señorita: 
—Y que no vengan con la capa de 
señorita a dársela de„, algo; que pre-
gunten tos los que quieran a ver si de 
mi familia se cuenta algún caso seme-
jante... Vaya, que eso lo hace quien no 
tiene güeña educación, y quien tiene 
no lo hace.,. 
Cuando la madre de Dolores se entró 
por las puertas, ésta la llevó a su cuarto, 
—¿Y Josefa, y Mateo? 
tomad el 
acreditado 
Elíxir 
que da Vida y Juventud 
rápido 
Es l etentífreo 
E N U N S A N T I A M E N 
Vd. deja en su propia casa como nuevos 
los trajes más usados y deslustrados, sólo 
cepillándolos con "NECETIN". Sin mo-
jarlos, ni desformarlos por el lavado, qui-
ta Vd., de todas las prendas, la suciedad 
y el brillo y aviva Vd,, los colores pasa-
dos, dando un nuevo apresto a los teji-
dos. No hay que enjuagarlos. El proce-
der más sencillo, de garantía inofensiva. 
De venta a Pías. 1.50 en e n í e p e r a : Joaquín Castilla, Estepa, 64 9 "Pll Tienda" Lucena, 8 
Contra envío de Ptas. 2j se mandará por correo certificado por los depositarios M.ULLER y C Barcelona 
Apartado 51, Caspe, 76. 
Para quitar manchas en trajes y calzado de color empléese el Necetín líquido. Precio 
pesetas 1.75 frasco de 200 gramos, (envió por correo certificado, pesetas 2.75). 
Deja los trajes viejos como 
nuevos. Quita el brillo, la 
suciedad y el olor. Da un 
nuevo apresto y desinfecta. 
—No m' hables de esos condenaos 
ni por pienso. Teniendo en la mano el 
casarse con Vicente, tan rico, que eso 
era el sueño más bendecío que tenía-
mos, no sólo se arrepintió a última ho-
ra, sino que... 
- ¡ Q u é ! 
—Na; que se las piró al pueblo de 
al lao con el Mateo... ¡Mal fin tengan 
los dos! 
Dolores no quiso oir más, y «tirándo-
se de los pelos» se salió de la habita-
ción. 
Cruzaba la señorita, 
—¿Qué te ha pasado? 
Y muy colorada, balbució: 
—¿Qué?,., Pos lo mismo que a usté,., 
Concha Palacín Palacios. 
Málaga, Junio de 1918. 
P a ñ e r í a de cabal lero. 
Ciudad de Sevilla 
F O T O G R A F I A S 
A M P L I A C I O N E S 
órente 
Cuesta de la Paz, 14 
Infalible para la des t rucc ión de 
moscas, mosquitos, piojos, polillas, 
chinches, escarabajos y todos los 
insectos domés t i cos y sus 
g é r m e n e s . 
De venta « i IM CilirorÍH «El Siglo X X » . 
